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Program 
"PROCESSIONAL: SINE NmvnNE Ralph Vaughan \Villiams 
THE EARLE oF OxFORD's MARCHE Gordon jacobs 
INVOCATION 
ADDRESS 
PRESENTATION OF HoNORARY 
DEGREE RECIPIENT 
THE REvEREl'\D RussELL PEPPE 
DR. RoBERT M. YoRK 
STEPHEN T. HuGHES 
TRUSTEE OF THE UNIVERSITY 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR DEGREES DR. RoBERT M. YoRK 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR oF SciENCE 
MASTER OF SCIENCE 
AwARDING OF DEGREES 
BENEDICTION 
"RECESSIONAL: MARCH IN F 
MARCH IN E FLAT 
ACTING DEAN OF ACADEMIC AFFAIRS 
DR. WILLIAM J. MACLEOD 
AcT ING PRESIDENT 
THE REVEREND JOSEPH BRANNIGAN 
Gustav Holst 
Gustav Holst 
CLAss MARSHALs: GENEVA J. SMALL, MicHAEL R. CoRMIER 
CoNCERT BAND: DR. F. KENT CAMPBELL, CoNDUCTOR 
"The audience is requested to remain seated. 
Candidates for the Degree of 
BACHELOR OF ARTS 
LEO T. ARSENAULT 
ALAN L. AscHOFF 
NoRMAN A. BoucHER 
FRANK 0. BROWN, JR. 
vVAYl\'E H. BRuMAGHIM 
DAVID c. DEAS, JR. 
GREGORY K. FORTIER 
BYRON F. GREATOREX 
TERRY L. KENNEDY 
DuANE L. LANCASTER 
NoR~1AN P. LESSARD 
RICHARD I. LUKSZA 
DANIEL R. MACDONALD 
DANIEL E. McQUILKIN 
STAl\'LEY J. 0. MICHAUD, JR. 
GERALDINE A . PALMER 
DIAl\'E L. Ross 
STEPHEN D. SILVERMAN 
BEm A . vVILsoN 
Candidates for the Degree of 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN KINDERGARTEN-PRIMARY EDUCATION 
JULIE K. ABBOTT 
DEBORAH L. BEERS 
MAYBELLE A. BLANCHARD 
THELMA P. BosTON 
JEAN B . BRIDGES 
RosEMARIE BROUILLETTE 
LINDA '". BRYANT 
ELIZABETH A. CALDERWOOD 
ANN E. CoBB 
STEPHANIE D . CoLE 
DENISE A. CoTE 
JANICE L. DAVIES 
DoROTHY A. DAvrs 
"PAULA M. DoNATELLO 
SusAN L. DoRR 
ANITA L. DoYLE 
SusAN D. ELDRIDGE 
HELENE R. EVANS 
ELLEN E. FALES 
JUDITH ANN FASULO 
EsTHER P. FosTER 
ELEANOR A . L. FROST 
"CLAIRE G. GRANT 
SYDNEY R. GREENLAw 
CHERYL L. HANEY 
NANCY B. HARNOIS 
SHARO!\' L. HILBOURN 
SHARON A. HILDRETH 
MARSHA A. HoDGKINS 
MARY J. HowARD 
<> A:-;N E. HuGGARD 
\1ARCIA A. JouNso:-..r 
RoxANNE K. JoNES 
SANDRA B. KELLy 
KERON s. KERR 
LINDA B. KIMBALL 
SHARON L. LAWSON 
ANN I. LORING 
ToAN E. McNALLY 
VICTORIA L. MANZER 
CATHERINE s. MARSTON 
DoNNA L. MoRGAN 
MARY K. MosHER 
NANCY E. MYERS 
CELESTE L. NADEAU 
MARY R. NAVARRO 
LoUISE E. NuTTER 
SALLY Jo OsGOOD 
LUCINDA K. PEIFFER 
pATRICIA G. PELOSI 
CAROL J. PERKINS 
DoNNALENE H . PHINNEY 
JuDrnr H. PLAICE 
·rANET M. PoTHIER 
ELAINE I. ROBINSON 
MILDRED RosiNA L. RowE 
CoNSTANCE L. RoY 
BON!\'Y JEAN SELLICK 
To-ANN.M. SrMOKAITIS 
CoNSTANCE D. SrssoN 
DoRIS STICKNEY 
ANNE L. THOMPSON 
BARBARA M. TowLE 
ELIZABETH A. TwoMEY 
pATRICIA J . '"' ALLACE 
KERRY- SUE "WALTERS 
KATHLEEN S . "WHITSON 
IN GENERAL ELEMENTARY EDUCATION 
FREDERICK E. ANDREWS 
DEANS. BAILEY 
THERESA E. BAILLARGEON 
SHARON L. BANKS 
JENNIFER R. BARBOUR 
J 0 ANNE BARKER 
ELIZABETH H. BARTON 
Roxy A. BERNSTEIN 
GORDO!\ C . BEST, JR. 
FRANCES M. BRYSON 
LINDA J. CAMPBELL 
JEAN M. CARR 
NANCY B. CHANDLER 
SusAN J. CooK 
RoBERT C. CouGHLIN, JR. 
.T ANE C. CROCKFORD 
DIANA w. CROSBY 
CYNTHIA J . CROTEAU 
CHARLEl\'A H. DAVIS 
SHELBY N. DRISCOLL 
SHIRLEY R. D uFRESNE 
FREEMAN J. DuLAC 
T ULIE T. DuNHAM 
"roYCE A. DuREPO 
ELIZABETH N. EARLE 
JANE A. EMERSON 
DrANE P. EMERY 
THOMAS E. FARNON, JR. 
LINDA L. FERNALD 
GAIL F. FILES 
DAVID B. FISHER II 
MARY B. FULLER 
DAVID G . GALLI 
MARIE c. GILES 
F RANK A. GoRI-IAM 
REGINALD T. GRANT 
STEVEN C. GREENLAW 
DoNALD F. GuiLFORD, JR. 
ROBERT w. HAMALAINEN 
PATRICE R. HARDY 
STEVEN G . HARl\'OIS 
NoRMA L. HEGGEMAN 
MARILYN E. HooPER 
KATHLEE?\'" G . HuTCHINS 
LuciLLE C. fAl\'OWSKI 
SYLVIA \i\1. joHNSON 
CATHY L. joNES 
EvELYN H. JoNES 
THELMA R. J Ul\'IEWICZ 
RoBERT D. KEGLER 
"MARJORIE J. KELLEHER 
THERESA s. KINNEY 
STEPHANIE L. KNEELAl\'D 
GERTRUDE M . LEWRY 
ROBERT E. LISTER 
SANDRA C. LITfLEFIELD 
fosEPH H. McGovERN, JR. 
·MADELINE S . McLucAs 
MARION J . MAcPHAIL 
RosEMARY MALACHOWSKI 
JoYCE M. MALOY 
PATRICIA A. w. MICHAUD 
ELEANOR B. MILLER 
HARRY T. MacHAMER 
KATHRYN A . M . MooERs 
DELLA MoRRow 
MAXINE K. MouLTON 
ELIZABETH A.M. MuNSEY 
BON!\'IE M. NEAL 
MADALIENNE A. NEVILLE 
JEANNETTE K. NoRTON 
VIRGINIA S. O 'REILLY 
J EAN M. O u ELLETTE 
.TAMES E. pAGE 
"rAN ALEE M. pALMER 
·roAN E. PARK 
SYLVIA T . PEASE 
SuzANNE L. PEPIN 
CATHIE T. PERKIN"S 
SANDRA ·M. PERRON 
ELIZABETH J. PINEAU 
wARREN H.· PRESSLEY III 
ANNIE c. RICHARDSON 
EDNA E. RoBERTS 
RACHEL M . RoY 
RICHARD A. SHEA 
GENEVA J. SMALL 
ALVA D. SMITH 
BoNNIE J . TwiTCHELL 
SHARO:-..r .T. VIOLA 
HAZEL H. "WELCH 
CHRISTil\'E L. vVILBUR 
CARMEN L. \ VOODSIDE 
v A:'\CE A. vVoRMwooD 
IN SECONDARY EDUCATION 
JACQUELYN J. ACETO 
VALERIE J. ALBEE 
CoNSTANCE E. ALLEN 
RoBERT W. BARTER II 
DoROTHY D. BARTON 
STEPHEN R. BEARCE 
GERARD R. BEAULIEU 
pAUL J. BEAULIEU 
JANET M. BLAISDELL 
RoBERT H. BLANCHETTE 
DIANE L. BLEAKNEY 
THoMAs vv. BmsvERT 
EMIL E. BRAGDON 
BRENDA E. BuBIER 
TAMES F. BuRGESS 
SHERRY L. BuRRows 
RoBERT E. BuTLER, JR. 
WILLIAM I. CAIAZZO 
CHERYL H. CAMPBELL 
CARMEN A. CAOUETTE 
JANICE M. CAUFIELD 
TERRENCE J. CEKUTIS 
RoBERT C. CLARK 
PETER R. CLIFFORD 
ANTHONY W. Cocco, JR. 
PAMELA M. CoLDWELL 
MICHAEL R. CoRMIER 
RicHARD R. CoTE 
REBECCA L. CRET ARO 
DEBORAH S. CRISS 
BRUCE M. CROWLEY 
BoNNIE L. DARBY 
JEAN E. DAVIS 
·VINCENT A. DECAROLIS 
PETER D. DELETETSKY 
JANICE C. DESANTIS 
'r AMES H . DYER 
JAMES E. ERSKINE 
·DAVID C. EzHAYA 
ALICE M. FARRELL 
LAWRENCE J. FERGUSON 
KATHLEENJ.FLAHERTY 
JUDY S . FLANAGAN 
KERMIT G. FosTER, JR. 
LINDA M. FULLER 
WARREN GALWAY 
PETER A. GLASZ 
"KATHLEEN M . GREELEY 
CAROLE B. GRIMM 
T Ul';'E E. HEGGEMAN 
"}ACQUELIKE 0. HoDGDON 
MARY C. HoxAN 
Guy T . Hui-~T 
HAROLD R. HURLBERT 
ALAN H. H YBERS 
\VARREN L. JoNES 
" ' A YNE L. KENNEDY 
"JEANNE L. KIMBALL 
JANICE E. LANGILLE 
DAVID G. LAvALLEE 
HE!\RY R. LEGERE 
JAMES L. LEMIEUX 
TosEPH D. LIBBY 
'LANCE L. LIBBY 
MICHAEL J. McALEVEY 
DEBORAH H. McDoNALD 
DEBORAH W. McNELLY 
JoHN MARQUis 
PAUL B. MARSHALL 
LoRRAINE I. MoRANG 
CARMEL A. MORIN 
SusAN B. NAPOLITANO 
JAY A. NEDEAU 
BARBARA B. NILES 
TAMEs C. O'DoNNELL 
PATRICIA M. O'DoNNELL 
SHARON E. 0NY ANGO 
DONALD R. PALMER 
THOMAS S. PERRON 
STEPHEN L. PLAICE 
VERNON s . PLUMMER II 
WILLIAM F. PRINCIPE 
Lours R. PROCTOR 
T ANICE RANTA 
CRAIG A. REYNOLDS 
ALLAN R. RoBERTSON 
WAYNE D. SHERMAN 
T UDITH E. SIMS 
GARY A. STACEY 
SHERIL D. STANFILL 
EDWARD P. STEENSTRA 
CHARLES T. STIMSON 
WILLIAM H. STONE, JR. 
BARBARA L. STROUT 
"SHIRLEY A. TAYLOR 
LARRY S. TooTHAKER 
DoNALD J. TuRCOTTE 
THOMAS A. vAIL 
DouGLAS E. WALL 
LYNDA F. \VARD 
"LINDA \i\1 ARNER 
PHIL A. '~'HIT::\'EY 
SANDRA L. \iVINSLOW 
Doi\"ALD I. YouKER 
"JuLIENNE B. Youi\'G 
IN ART EDUCATION 
STARR ADAMO 
BARBARA Jo BmTrAIN 
EDY B. BUBIER 
MARY L. E. CoBB 
PATRICIA F. DuNN 
vVENDY JEAN EGGERT 
AuD ENGUM 
JoAN B. FLYNT 
STEPHEN B. CRANNELL 
LINDA B. MoEN 
LLOYD A. PERRY 
TILL \V. PoHTER 
.BARBARA E. PREUSCH 
ELAINE s. ST. PIEHRE 
REBA W. SMALL 
DoNALD G. STANLEY, JR. 
STEPHEN A. TRIPP 
GHETA N. VORLICEK 
RosALIE J. vVETMORE 
MARGARET M . \VILSON 
IN MUSIC EDUCATION 
KENNETH L. BELL, JR. 
BARBARA A . CARTER 
MARY U. DAVIS 
JuDITH A. FERRANTE 
,·NANCY D. GooDIER 
"CHRISTINE T. LORD 
PRISCILLA F. MosHER 
GILBERT N. TWITCHELL 
"LAUREEN P. WATERHOUSE 
IN INDUSTRIAL ARTS EDUCATION 
GEORGE E. ABBOTT 
DANIEL H. ALLEN 
GEORGE R. ALLEN 
HARLAND F. ALMQUIST, JR. 
SORREN R. ARNESON III 
WAYNE E. BECKWITH 
DENNIS G . BENNETT 
THOMAS C. BLAND, JR. 
DoNN R. BouRNE 
NEIL D. BRADBURY 
TAMES E. BRINE 
.DALE R. CARSON 
JAMES M. CHAMBERLAND 
KENNETH A. CoBB 
RICHARD A. CROSBY 
DANIEL T. DAY 
TIMOTHY w. DEEMER 
HARRY J. DESJARDINS 
RoBERT S. FIELD 
RoBERT F. FRASER 
HARVEY M. HENDERSON 
KENNETH J. HoYT 
wAYNE A. LITCHFIELD 
RoGER J. LoRD 
DoNALD C . MoEN 
DAviD C. MoRRILL 
EDGAR MuRRAY 
WINFRED M. NAUGLER 
RAYMOND L. p AINCHAUD 
HERMANs. PAUL 
KENNETH P. PELTON 
JoHN A. SAvAGE 
ARNOLD K. SMITH 
DAVID w. SMITH 
G. ROBERT STEEVES 
ALLAN STEW ART 
DAviDS. TooTHAKER 
T ACOB L. v ARLEY 
:JEFFREY T . WEATHERBEE 
IN TRADE AND INDUSTRY 
TARLOCHAN S. CHADDA 
RoBERT L . DAY 
RoBERT G. FouRNIER 
DoNALD E. HANSEN 
EDwARD W . LAw 
EMIL L. MosHER, JR. 
CLAYTON H. RING 
TAMES F. \VILES 
DoNALD E. 'NILSON 
"Denotes honor graduate with cumulative average of 3.5 or above. 
Candidates for the Degree of 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
DAVID LAWRE!\'CE ABBIATI 
STAN LEY L. ALDRICH 
LI!\DA M. ALEXAXDER 
MALCOLM M. ALLEN 
FREEl\fAX SAUXDERS BARTLETT, JR. 
MARSHALL EMERY BEAN 
GEORGE BErM 
f. Do~ALD BELLEVILLE 
.NATHALIE p. BENNETT 
foHN MAxwELL BERRY, JR. 
'EvE MoERTL BITHER 
MARIE PATRICIA BLAIR 
\VrLLIAM HENRY BLOOD 
ELEANOR MoRRIS BoTKA 
\V ARREN EuGENE BoucHARD 
SrsTER IDA P. BouTET 
DAviD MoRsE BowMAN 
ELIZABETH PRYOR BoYLE 
MARK HAROLD BRADBURY 
fAMES EDwARD BREWSTER 
·EvA L. BuRGESS 
MARTIN HAROLD BoRKE 
MARY HAYNES BussELL 
PHILIP EuGENE BuTTERFIELD 
ARTHUR L. CALKIN, Jn. 
FRANCIS ALLEN CAMERON, JR. 
FRANCIS L. CAMERON 
JEANETTE MERINA CAPOZZA 
.REBECCA KAy CARR 
JoHN J. CAsAvoLA 
JoHN FLAGG CASSIDY, .fR. 
ELIZABETH ANNE CHANDLER 
VIOLET I. CHAPLIN 
ROBERT CARROLL CLUNIE 
ALAN F. CoLLEY 
WENDELL HoLMES CaLLICOTT 
PATRICIA TooHEY CosTA 
GEORGE vV. CoTE, Jn. 
LrNDA ELAINE CoTE 
RoLAND ALBERT CoTE 
LARRY LEo CouLOMBE 
RICHARD LINWOOD CROSMAN 
CAROLE BEATRICE CURRAN 
SANDRA LEA CusHMAN 
ALBERT J. DAIGLE 
MARGARET loNE DAKIN 
GERALD MICHAEL DAVIS 
BARBARA A. DowNEY 
BEVERLY ANN EMERSON 
STEPHEN FAIR BANKS 
PAUL A . FLYNN 
KE!\l'\ETH RICHARD GARDKER 
ALICE BARBARA GLE~ 
MARGUERITE TnACY GoFOHTH 
Do!\'l'\A GE:-.:E Go~NEVILLE 
CHARLES M. GoocH 
PATHICIA AKK GnEEKE 
LA WHE!\'CE H. GHEEN LAw 
PAUL JOSEPH GHIFFIN 
RoGEH R. GRoNDIN 
RICHARD ALBERT HAMLIN 
HAROLD LEE HANSON 
NATALIE S. HARPEH 
DoRIS LAHSEN HAYES 
RICHARD L. HENDEHSON 
SoLVEIG HEISTAD HENNINGS 
M. M. PATRICIA HICKEY 
fAMES F . HoDGDON 
RoBERT JoHNSON HoDSDON, JR. 
PETER BRYON HoFF 
DAHLEN£ MAE HoGENCAMP 
VroLA MAE HouRIHAN 
\i\1 A YNE \V ESLEY HUTCHINS 
DALE CRITCHERSON H UNTHESS 
fAl\IES D. IRWIN 
}oHN-PAUL JAHIZ 
FREDERICK MoxHAM JoNES 
SHIHLEY .fANE JoNES 
BETTY WAINWRIGHT J OHDAN 
MARIE IFILL JoRDAN 
PATRICIA JEAN HAMILTON JuNKINS 
THEODORE E. KANE 
RoBERT A . KELLY 
IRENE FHANK KENNEDY 
RICHARD A . KIDDER 
DoNALD ALAN KNAPTON 
rvhLDRED E. KHONFELT 
LA WHENCE A. LABRIE 
KENNETH \V. LANE 
ROLAND pARLIN LANGE 
JOHN ERVING LASKEY 
LAWRENCE R. LATHROP 
RrcHAHD H . LEE, JR. 
TERRY A. LEVINE 
PRISCILLA ALDEN LEWIS 
NOREEN F. LIBBY 
pATRICIA J. LIZOTTE 
ELIZABETH ELLEN LONG 
MALCOLM E. LORD 
CHARLENE MuNSEY LouGHLIN 
PETER JosEPH LouGHLIN, SR. 
RICHARD M. LunrE 
THOMAS ELwooD McDERMOTT 
EvERETT CALVIN McEACHERN 
DAviD ~v1ATTHEws McGAFFIN 
ADELE FABRIZIO McKE:-.:NA 
JoHx S. :rvlcKEN!\'EY 
NuKZI MAl'\CINI 
ROLAND GEORGE MARCOTTE 
CAROLil\'E H . MERRIFIELD 
BARBARA E. MERTENS 
JoHN A. MoFFITT 
DwiGHT E. MooDY 
\VILLIAM HoLLIS MooRE 
RoBERT MAcGREGOR MoRSE 
ANN H. MULLEN 
PHILLIP CHARLES NELSON 
LEONARD GREGORY NEY 
JoHN H. O'DoNNELL 
GENEVA L. PADHAM 
NANCY G. PAGURKO 
RICHARD M. pARKER 
TRAN THI KIM PHUNG 
ELIZARETH O'BRIEN PIANTONI 
BARBARA R. PILLSBURY 
SANDRA JOYCE PoLAND 
RicHARD vVILLIAM PRovosT 
ALLAN FRANCIS RANDALL 
MARY A. RAYNES 
GEORGE SAMUEL REID, JR. 
GEORGE D. REMY 
KERWIN DouGLAS RoBERTS 
LINDA BELL RYDER 
ELEAXOR H . SEARWAY 
ANTHONY A. SESTO 
T OHl'\ EDwARD SEYMOUR 
BoxNIE LEIGH SHARKEY 
JAMES FRANCIS SHUFELDT 
LYNN EsPLI!\'G SILcox 
ETHEL G. SMITH 
H. GARD!\'ER SMITH, JR. 
SHIRLEY CARLSON SNELL 
NoRMA!\' \VILFRED SPEAR 
RoGER HERBERT SPEER 
JAMES A. SuTCLIFFE 
WILLIAM JoHN SwEENEY, JR. 
RICHARD M. SYKES 
CATHERINE WINNE ToNIS 
EDwARD ScoTT TREBILCOCK 
BARBARA F. TURITZ 
STEPHEN R. USHER 
LEONARD E. VANASSE 
NANCY fANE VERCAUTEREN 
ELLEN THERESE VIERRA 
LINDA MAE w AHNER 
WILLIAM ARTHUR VI/ ARNER 
DAVID H. WEBB 
SANDRA L. WEBB 
CHARLES ERNEST \)\,' ELLINGTON III 
RoNALD HowARD WINSON 
GwENDOLYN WooD 
IREl\'E ELLEN WooD 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costume originated in Europe over six hundred years ago. It 
consists of the gown, hood, and cap. Now much modified, each level of academic 
achievement still retains a distinctive gown and hood. 
The academic hoods are lined with the official color or colors of the institu-
tion conferring the degree. The University of Maine at Portland-Gorham, 
Gorham Campus hoods are lined in green and white. 
The edging of the hood varies in width according to the degree. Its color 
is distinctive of the subject to which the degree pertains as follows: 
ARTS, HUMANITIES 
EcoNOMICS 
EDUCATION 
FINE ARTS, ARCHITECTURE 
JOURNALISM 
LIBRARY SciENCE 
Music 
ORA TORY ( SPEECH) 
PHILOSOPHY 
PHYSICAL EDUCATION 
SCIENCE 
SociAL WoRK 
THEOLOGY 
\VHITE 
CoPPER 
LIGHT BLUE 
BROWN 
CRIMSON 
LEMON 
PINK 
SILVER GRAY 
DARK BLUE 
SAGE GREEN 
GoLDEN YELLOW 
CITRON 
ScARLET 

